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трудностями. Проведение высокотемпературного нагрева 
сталей (до 1200 ̊С) требует применения защитной атмосферы 
или специальных покрытий упрочняемых деталей для избега-
ния выгорания легирующих элементов с поверхности и по 
границам зерен.  
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Педагогическая практика является условием формирования 
профессиональных компетенций будущих педагогов-инже-
неров. Ряд студентов инженерно-педагогического факультета 
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БНТУ стажировались на педагогической практике в ресурс-
ном центре филиала «МГАК» УО «РИПО». 
Ресурсный центр – структурное подразделение учре-
ждения образования, где концентрируются материально-
технические, педагогические и информационные ресурсы 
в целях их эффективного и рационального внедрения в ин-
новационные технологии [1]. 
Ресурсные центры – это своевременное и необходимое яв-
ление в системе образования. Они получают широкую вос-
требованность благодаря необходимости модернизаций в об-
разовании. С их помощью реализуется концентрация и обес-
печение доступа к дорогим и редким ресурсам. В то же время 
они выступают в роли учреждения для дополнительного, 
углубленного профессионального образования. Их деятель-
ность заключается в адекватной организации доступа для 
обучаемых к материально-техническим, информационным, 
учебно-методическим и лабораторным ресурсам. Эта доступ-
ность материалов позволяет значительно улучшить эффек-
тивность образовательного процесса [4]. 
Следует признать, что ресурсные центры преследуют одну 
глобальную цель: возможность сформировать у самих педаго-
гов и обучаемых навыки самостоятельной работы в процессе 
профессионального роста. Это было бы невозможным без 
умений работать с информационными технологиями, без до-
ступа к сети Интернет и адекватного взаимодействия со всеми 
элементами информации. Именно ресурсные центры дают им 
возможность доступа к этой информации. Ресурсные центры 
обеспечивают сильную поддержку учебного процесса. Также 
они осуществляют узконаправленную поддержку творчески и 
интеллектуально одаренных обучающихся и развивают твор-
ческие способности в процессе обучения. 
Главным «стопором» развития системы ресурсных центров 
является человеческий фактор. В каждом крупном учрежде-
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нии образования около 10% педагогов не принимают данное 
новшество[2]. 
Исследование эффективности работы ресурсного центра 
филиала «МГАК» УО «РИПО» проводилось методом прямого 
анкетного опроса обучаемых. 
Работа ресурсного центра моделирует содержание профес-
сиональной деятельности, где обучающийся осознает себя ак-
тивным субъектом в учебном процессе. Итоги работы ресурс-
ного центра на основе самоанализа обучающихся характери-
зуются следующими показателями: удовлетворенность орга-
низацией занятий в ресурсном центре составила 92%; повы-
сился уровень мотивации до 78%; уровень успеваемости по-
высился на 16%; убежденность в правильности выбора своей 
профессии составила 87%. 
Разработчики ресурсных центров опасаются, что при таком 
удобном и быстром способе получения информации постра-
дают библиотеки. Но как показывает практика, их опасения 
не оправдались: в учреждениях образования, где имеется ре-
сурсный центр, посещаемость библиотек осталась на том же 
уровне. Безусловно, в наше время компьютер является 
наилучшим инструментом для работы, но потребность в кни-
гах будет всегда [5]. 
Информатизация в сфере образования – долгий и кропотли-
вый процесс. Для этого необходимы изменения в содержании 
учебных программ и переподготовка непосредственно педаго-
гических кадров, что займет значительное количество времени. 
Непосредственно ресурсный центр является тем самым про-
странством, которое на сегодняшний день является приоритет-
ным для государства, потому что основная его цель – это стиму-
лировать у обучающихся желание учиться. 
Ресурсные центры являются объективной необходимостью и 
велением времени. Высококачественное профессиональное об-
разование на сегодняшний день возможно только лишь с кон-
центрацией и объединением различных его ресурсов. 
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Комбинаторика (Комбинаторный анализ) – раз-
дел математики, изучающий дискретные объекты, множества 
(сочетания, перестановки, размещения и перечисления элемен-
тов) и отношения на них (например,  частичного порядка).  
Иными словами, комбинаторика – это раздел математики, за-
нимающийся изучением вопросов о том, сколько различных 
